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EASTERN ILLINOIS UNIVERSITY 
Charleston, Illinois 
HARRY READ, Director of Information and Publications (217) 581-2820 
FOR IMMEDIATE ~LEASE 
January 26, 1982 
CHARLE::TON, IL --The names of 709 Eastern Illinois University students 
are on the Deans' Lists for the fall semester, it has been announced. The 
Deans' Lists n ·place the honors and high honors rolls previously used to 
recognize acad(mic achievement. 
These lists were determine<l by grade point average (3. 50-3.74 for honors 
and 3.75 and 4.0 for high honors). Under the new system, the top 10 percent 
of students in schools or colleges are included on the Deans' Lists. There 
is also a category of undeclared majors and the Board of Governors' Bachelor 
of Arts degree program with the same rule applying. 
NOTE TO EDITORS: Below is a printout of students on the list from 






FEI<~ARA ELLEN J 
CU~SO CARCLINE MA~lE 
FISH HANNAH M 
GOLDENUERG SHARI 0 
HABERKCR~ JANET LEE 
KRA!:.idE ROBIN LEE 
LEHE~ MARK SCOTT 
LEW 1 S DCNI\A LYNN 
RUETENJK ROBIN LY~N 
SIEGEL OEeRA LYNN 
SWEENEY BIU AN J 
SMITH S~NORA LYNN 
SAMS CYNThiA LYNN 
WHITESIDE SALLY JG 
I:JANKORD MEL I SA 0 
JOHNSON DlANE A 
GOUD GLEN~ ANDREW 
REGAN MICHAEL JOHN 
CUUR GEORGE THOMAS 
SCHULTZ TERRENCE A 
(.JRZYt:Ww SKI MARY AI'IIN 
YUR IG A ROSEMARY I 
SETTL~ NANCY 
WASIAK MAkY M 
BARTUS DIANE P 
16803 ANTHJNY AVE 
l~v6d w~ST CIRCLE 
1502 :, F£RNANDEZ 
l~6 N WA Tt.R MAN 
1\llO W MAUUE 
1215 N FORREST AVE 
6u4 w dt:RKLEY OR 
14v7 N DOUGLAS 
1111 w LEXlNGTCN DR 
2~27 N DRYDEN PLACE 
143 S OIIIYER 
60 HUt:Hi.\RO WAY 
42 UTL.:i RO 
3/<.JA MALLARD PT 
2826 ORTH RD 
1 1 14 W ILUJIII S T 
3026 WESLEY 
J037 ~ CLARENC~ AVE 
90.31 FAIRLAND DR 
513 CALHUJN AVE 
321 1 53RD PLACE 
6\J 7 HU )( 1 E A V E 
1629 RAVINE LANE 
111 ~ MARG.\RET TC 
8706 S MARuUt:TTf:. 
-4STERN ILLINLIS U~IVERSI 
v~AN'S LljT ~UR FALL 1ga1 
Z.l P CODE GROUP 1 
CITY-STATE ZlP 
HALEL CREST lL c042S 
ANTlUCH lL ouOv~ 
ARLINGTON HfS lL e~Ooe 
AkLlh~TUN HTS lL 60004 
ARLINGTON HTS 1L 60004 
ARLINGTON HTS IL 60004 
A~LINGTON HTS IL 60004 
ARLlNGT~N HTS lL 60C04 
ARLINGTON HTS lL 60004 
ARL!NGfUN HTS IL 60004 
ARLINGTON HTS IL 60005 
AURORA lL 60538 
~ARRINGTON 1L o0010 
BAkRINGTON IL 60010 
BELVIDERE IL 61COS 
oELVIOERE lL 61008 
dER~YN IL 60402 
UERwYN IL 60402 
BRiuGEVIEW IL 60455 
~ALUMET IL 60409 
CALUMET ClTY lL 60409 










DOUBEK MADELEINE L 
LENTEFIS THOMAS C 
BARTHEL RCN C 
KkAUS KAREN MA~IE 
TESTHOET ~ELlSSA ANN 
SKINNER DAVID ALAN 
CONKLIN MARK ALAN 
MUCHMORE TERESA ANN 
SHEPLEY AARON T 
RE..t.St:: SUSAN 0 
LINDMARK RHONDA JEAN 
OLLER UE~LRAH GEN 
ND~AK SUS~N LYNN 
HERt:H G TERHENCE 
LAVA JEFFREY L 
LINGAFELTER KAREN L 
SEGE.RMARK LCSA A 
wARD DANA LYNN 
BUSMAN DA~N MARIE 
~URENSEN CARUL SUE 
COOPER VICKIE L 
HllCHLtR KAREN ANN 
SlESENNOP TRACY L 




2/Jll N NAG4-E 
11000 S PARKSlOE 
4o32 'ill 1 76TH PL 
1 d':150 MAPLE AVE 
17/97 ARLINGTON JR 
1724 ROOT ST 
613 ELETSON DRIVE 
12.3 COLLEGe ST 
1 ~45 .}t:ERE PK 
3ll SJUTH LYNN CUUHT 
')Jb WOODLAWN 
44.3 N 6TH AVE 
-lu4 J.<UU RAY 
1041 61ST STREET 
4218 SEELEY 
J26 JHD STREET 
1128 CRANE OR 
dO 1 S SUNS£ T OR 
~02 N FRANKLIN ST 
4009 dTH AVE 
961 ARROWMAKER PASS 
~40 DOUGLAS AVE 
50:.; THCRNDALE 
534 EDGEWOOD LANE 
' 
.SH:.kN ILLIN(JIS UI\J.\IERSI 
tJEAN•s LIST FOR FALL 1981 
ZIP CUuE GROUP 1 
Ct TY·-ST ATE .llP 
CHICAGO IL 60620 
CH1CAGU IL 60 t ... H 
CHiCAGO RIDGE IL 60415 
CNTRY CLB H4-S lL 1;04 7 7 
CNTRY CLiJ HLS lL 60477 
CNTI~ Y CLUB HLSIL 60477 
CRE;iT HILL .IL 604....;5 
CRYSTAL LAKE IL 60u14 
CRYSTAL LAKE IL (i0014 
4.)££RF leLi.> lL 60015 
Ot:.S f.ILAINES IL 6JC16 
DES ?LAI N£S IL 6JOlt 
UES?LAINES lL 60016 
DOwNERS GROIIE IL 6J515 
DOWNERS .:iROVE IL 6051!: 
DOWNERS GRuiiE lL 60515 
DOWNERS GROVE IL 60515 
DUN,lEE IL 60118 
OiH.:iHT IL 60420 
Dili'J.-..HT lL 60420 
E MOLINE IL 61244 
ELGIN .IL 601~0 
ELG1N 1L 60120 
tLK (iROVE lL 6uoo7 




CHI:'.RRY MARK JAY 
OU~OHUE FRANCES P 
JAC.HE<.: "'ANCY C 
STRELL KATHLEEN ~ 
dORRIS THCMAS JUDE 
Pt::TTER LAURA TRUO~ 
ODONNELL MARY KAY 
uEIMER MARY ALICE 
KATSCHKE JUNE ANN 
PRuScN CATHERINE M 
STROUD TERESA LYNN 
Dt~ESS LINDA MARit 
GARRIGA~ LESLIE L 
NURMAN PETI:'.R ERIC 
SCUTT BAREARA JANE 
ANOcRSLN JUYLYN ~ 
MCHONE KIMBELEE N 
S.VA IN L AUJ.iA ANN 
ZANTUN JAY JULIUS 
BALI GA JOt-N V 
GILLESPIE ANNE MARIE 
GIPSUN DEBORAH JANE 
KARSTEN Oi:8CJR A ti M 
KReNZ PATRJ. C.l A M 
KU<LINSKl LISA AN~E 
~~~Tt'.RN ILLINGlS U~!VERSI 
DEAN•S L!5T FOR FALL 19dl 
ZIP CC.OE GROUP 1 
CITY-SlATE ZIP 
Jv9 GENeVA ST tLMHURST lL 6V126 
16~ A~L~~~TGN ELMHUR~T IL 601~6 
15~560 VICT~RY PKWAY ELMHURST IL 60126 
2Jd KE~MOHE ELMHURST IL 60126 
7875 CRESSETT DR ELM~OOD PARK IL 60c35 
17v4 :·~ 76TH CT ELl'll.-'1000 PARK. I L 606..S5 
10010 S HUMAN 
9.347 5 RICHMOND 
9200 ~ FRANCISCO 
9104 S LAWNDALE 
2600 .v 99TH ST 
29~0 FLOSSMOOR RJ 
701 ~ROuKSIOE LN 
1 2 0 9 S S Et:.L t:. Y 
825 S dURCHARO 
11 HALELWuUD 
R~2 W ELK ST 
214 HILLCRt::;)T D~ 
127 WEST SOUTH ST 
2NOol AMY 
600 EL~ 
21W57l 22ND ST 
694 PA I"K dL VD 
ld'J PLEAS~NT AVENLJI:'. 
23 W 121 F~XCROFT 
EVEr.tGREEN PARKIL 60642 
EVE~GREEN PK lL 60~42 
EVERGREEN PK IL 60642 
EVEI'<~REEN PI\. IL o0642 
EVE~GREEN PK. lL 60t42 
FLu::iSNOGR lL 60422 
FRA~KFOWT 1L EU423 
FRE~PUkT IL 6!0~2 
FRt::EPORT 1 L 61 C32 
GENESEO IL 61254 
GENESEO IL 612t;4 
~t::NESEO IL 612o4 
GENESEU IL 6£254 
GLt::N ELLYN I L 6V 1..) 7 
GLEN ELLYN IL 601.37 
GLEN ELLYN lL 60137 
GLEN ELLYN IL 601..37 
GLEN ELLYN lL 601~7 




MILLE~ KAF<EN JuNE 
HILZU LINDA MAkiE 
~ALKER CATHERINE T 
HOFFMeYER TRACEE 
U~TENGREN SANDRA P 
t>UWL> JEFF JAMES 
BERDAHL CATHERINE A 
BEROAHL JANET LYNtli 
MADDEN LISA ANN 
COkNlNG A~NETTE L 
ARLINGTON SUZANNE M 
MOR~AN JAMES ROOERT 
SASSANG STEPHANIE L 
PALMER KA~EN IRENE 
LAKETA KATHRYN ANN 
t:H)YLE. CATHY ANN 
PATNOtJOES BRUCE ALAN 
s•ANK uARL~NE JAN 
CARNES PALL ERIC 
AC L>EVJTT SUSAN T 
LJSZEK ANGELA COf~A 
SCHNELLE~ CHRISTINE 
L>ARLAK RA M)ALL P 
G~uNEWCLU DIANE KAY 
~UNUROWSKI MIKE J 
ST~E.ET 
4 7'-J CARL ETuN 
22~250 GLEN VALY DR 
111~ ?AM ANNE CRIVE 
d()~ ELMDALE 
~~ PAR I< LANE 
910 CLARK DR 
':H 0 CLARK 0R 
2040 uSAGE LANE 
2612 KNULLWOOU PL 
1698 dEVERLY PLACe 
~04 RIJGEWUOD PALC~ 
lo77 .ilRATH ERIN 
/JO UAXTER LANE 
2127 CEOAR RO 
610 MA~ISCN STREET 
20d OW lGHT 
1120 ALANN ORIVE 
JUX 76A 
336 S PARK RD 
103 E OAK Sl 
238 SC hUUH DR 
~'-l59 !90TH ST 
18420 OAK AVE 
3045 l 90TH ST 
A.~ AS TEriN lLLlNLlS U~l'VI::RSJ 
UEAN 8 3 Ll:iT FOR FALL 19d1 
LIP CUOE GROUP 1 
CITY-STATE l!P 
GLE;~ t.LLYN LL cO.l37 
~LEN El.~YN il. c01J7 
GLEr~ ELLYN J:L 60137 
\iLENV lE.llll ll. ovo2 ~ 
~LENVIEW ll. ovo2s 
l.iOLF IL c:o 02 s 
GURNEE lL 60031 
GURNEE Il. 61) 0.3 1 
HANOVER PARK IL 60103 
HAZEL CREST IL 6042S 
Hl~HLANu PARK IL 60 0.3 5 
HJ(.Hl.ANl) PAteK lL 60035 
HlGHLANL> PARK IL 600.35 
HuFFi .. AN E::,T-5 IL 60194 
HOi"'~~ooo IL 604.JO 
J0&...1cT H .. 604J5 
JOLIET lL 60436 
JOLIET lL 604.35 
KANEVILLE IL 60144 
LA l.iRAN(.;t:: .lL 60 5£5 
LAKe IN HILL.S IL 60102 
LAKE Zu~ICH 1L 60 C4 1 
LAN;ilN~ lL 604.JS 
LANSING IL 60438 




NEwTON PAMt:...LA KAY 
RQS!:) PAMELA JANE 
KLUTZ PATTI J 
LlNOQUJST JEF~REY A 
·~ IDC::RA MAURLE N G 
BLAZEK NAI\(. V L 
FGLEY CHhiS ROBERT 
KNA;:»P BARBARA E 
SEIWERT MARYANN 
Cul£. l MARY ANN 
MART lNEK DCBR A DIANE 
LATIMt~ P~YLLlS ANN 
HETELLE JCN MICHAEL 
L 11 rluO- THCJMAS A 
MCEL..MURV LISA M 
SAL IotAN I< I ~l:lER LY LYNN 
SHARP MICt-AEL JOHN 
dEONAR KlMBERLEE A 
HAt::Zt:UJWECK KR IS R 
VAN tiUEKCL DEBRA M 
dEDNARlK JAYNE Y 
H~N~HA~ NATHAN LANGC 
~ICKELSON GLRMAINE 
lJLSUN MAHK L 
FALCu CHAj;iLENE ANN 
STI<t:ET 
1 7'l42 tU DGE ~GOO 
.3317 •o4ADISON Sf 
l31ST AND ARCHER MD 
'l.Jb S 4TH AVE 
3730 . _ ALtHUN 
571 HITCHCOCK AVE 
63~1 TwiN uAKS LN 
6447 CAPE. CUD CT 
3~45 PRINCE COURT 
111 E ASH ~T 
~609 PATRICiA DR 
706 RAf\DALL C f 
1122 UNIU~ STREET 
2~ HEA !UHS lOt: RD 
4117 A PP~illl 000 
bJ07 114 ASiJN HILL RO 
1::>08 N COURT ST 
~I( 2 THOMA.i Cl 
4ou8 11 AVE A 
.S2 SCA RSOALE RO 
5.) 4 E CHAP I N S T 
~9 DEERFIELD DRIVt:: 
42d JUHNSON AVE 
3~75 ~ AIR~ORT RD 
9437 uLlPHANT 
~ASTEKN ILLINUIS UI\IVERSl 
Ot:AN 1 S LIST FOR FALL 1981 
ZIP CODE GRUUP 1 
CiTY-STATE ZIP 
LA~SING IL 00438 
LAN~lN~ IL 6043~ 
Lt::MONT IL 604~9 
LldERfYVILL~ IL 6004S 
LlNCGLNWOUO lL 60f4f 
LISLE lL 60532 
LISLE lL f053~ 
LlSLE IL 605~2 
LISLE IL 60532 
LOMdARO lL c014S 
LYONS lL 605J4 
1'4At<Ei-IGU 1 L 60152 
MAR~ElLLES IL 61J41 
MATTESON IL 60443 
;'4ATTt:SON IL 6044J 
MCHENRY IL 60050 
MCHENRY IL 60050 
MOKENA IL b0448 
MOL I NE I L 6 1 2t> 5 
MONT Gt:io4ERY I L o053 8 
MORkiS IL ~04~C 
MON~IS lL 60450 
MORRIS IL 60450 
MORRJS IL 60450 




MAYER C~RISTINE ANN 
SAX KAREN DENISE 
BRUZZINl CARL NEIL 
FUCH5 .J EA II. ELLYN 
GACH KIMBERLEY R 
MCCAULEY PAUL CUTLER 
PESTRAK VICTOR A 
5ER10 PETER A~THONY 
CARTER MARYSUSAN 
ELLIOTT REUECCA SUE 
HEYWUOO THERESE ANN 
JESSE UARBARA LYNNE 
MALECHA LEANNE SUSAN 
uLIVER ALISE MARIE 
PERRY LYNDA J 
VAVRIK CARULE ANN 
CLEMENS MICHELE A~N 
DAVIS JEA!I. MAURA 
MANGAN MARY FRANCES 
NOIRFALISE JANNAN L 
GONNELLA SUSAN M 
JLHNaON ROCHELLE ANN 
BALMER SUSAN S 
SANFURO 13ROOKE L 
VALENflNE ~ILL(AM A 
.:)TRE.ET 
"'~A .:)TERN ILL INO l S UNI \IER;;, I 
uEAN•S Ll.:)T FOR FALL 19dl 
ZIP CODE GROUP 1 
C11 Y-STATE ZIP 
5d46 WASHINGTON MURTON ~ROVE lL cOC53 
d~34 MEADE MORTON GROV~ lL 60053 
1508 O!I.ElOA LN MT PROSPECT IL cv056 
1104 SYCA~~HE LN ~T PROSPECT lL 6J056 
515 NELMHURSTAVE MT PROSPECT lL 60C56 
1429 S BIRCH DR •>4T PRO~ECT IL 60056 
612 N ELMHURST AVE MT PROSPECT lL 60056 
~01 WILLOW LN MT PROSPECT IL 60056 
5J OUNTING LANE NAPERVILLE IL 60~40 
1~17 dASS~OOD DR NAPERVILLE lL 60540 
621 CLCVER CGURT NAPERVILLE IL 60~40 
~05 ~AILEY RO NAPERVILLE iL 60565 
1~40 HEMLOCK NAPERViLLE IL 60540 
464 EAST HILLSIDE Rj NAPERVILLE lL ~0~4u 
444 HILLSIDE RD NAPERViLLE iL 60o40 
1229 CARDINAL LN NAPERVILLE lL 60~40 
1o3 6A~BARA LN NEW ~ENOX IL 60451 
332 SU~EHSET STREET NEW LEN~X IL 60451 
140 E 4TH AVE BOX 60 NE~ LENOX IL 60451 
1223 VINE ST NEw LEN~X lL o04bl 
8627 NCRMAL AVE NiLES IL 60648 
4819 N CRESCENT AVt NURRIOGE IL o06~6 
3825 MAPLE AVt NORTHBROOK IL 6J062 
2143 uEHNt RD NORTHBROOK lL cJCo~ 




OE.TME:RS RCfJERT A 
CLANCY MAURE~N ANN 
HARMS TIMCTHY R 
LAN)VUGl RITA MARIE 
OOUVlLLf~ I=ETER R 
KAPELINSKl MARY JCAN 
KOZLUWSKl 5ANDRA J 
HOLLAND MARY lLAIRE 
MILL~R PATRICK DAVID 
PE~HUKAS TIMOTHY J 
HEJMANUWSKl DONALD L 
CEDE ROTH KAREN E 
HE I S E D I A "E M A R IE 
MCCANN SUSAN PATRICE 
BOYD DARYL CHARLES J 
URUMdAUGH MOLLIE ~ 
OELLAMARlA LINDA L 
EAVES CARLLYN ANN 
ELLIOTT LhARLES M 
FILOSA MA TTHE ~ .J 
~ERLACH STEPHEN ROY 
MCWILLIAMS CLARE 
PIE~RE MICHELE 
~lEPER KIMBERLY ANN 
ANDERSLN JILL L 
~~ASTERN lLLlNLIS U~IVER~I 
Ot:.AN'S Ll.;iT FOE< FALL 1931 
ZIP CCOE GROUP 1 
Cl TV-STATE ZIP 
353 OI~KENS NJRTHLAKE IL 60164 
14808 MlSSlUN OAK F~REST IL 60452 
lo420 OAVIO LANE GAK FOREST lL 60452 
o~il 7 CEDAR RGAO OAK FOReST IL 60453 
6~~9 W 88TH ST OAK LAWN IL 60453 
10321 S MiNNICK OAK LA~N IL 60453 
4d36 UAK CENTER OR OAK LAWN lL 60453 
1022 S GRuVE UAK PArtK lL 60304 
42 ~ N HAt<VE Y ST UAK ~ARK I L 60302 
10 .~24 S Kt:.NTUN OAKLAIIN t L 60453 
JSOl PARTHENGN WAY ULYMPlA FL03 lL 6046! 
16J F~ANKLlN ST OSWEGO IL 60543 
~~ 2 BOX la OS~EGO lL 60503 
R~3 uTlAWA !L ol~~O 
49 $ POTEET ROAD PALATIN lL t0Co7 
540 P~uVIUENCE RO PALATIN~ lL 60067 
48 N ROHLWlNG ROAD PALATINE lL 60067 
9~1 ulSSELL ORIVt PALATINt: lL 60061 
918 FAIRWAY DRIVE PALATINE 1L 60067 
~~~ STEPHEN DR PALATINE IL 6J067 
!128 HUDSON BAY PALATINe lL 600o7 
234 N ~ORIHWEST HwY PALATINE IL 60061 
441 N AYRSHIRE PALATINE IL 60067 
9~oo S rllLL TERRN~lJ PALOS HILLS IL 604o: 





THIES <.Ht.t-11 LYNN 
THUMA5 DU~UTHY SUSAN 
THOMAS SALLY JEAN 
E.NGLESCN CuREEN 
RUSwOLO YlNA SUE 
BO~A~T STEVEN ~OBERT 
•EEKS CHE~YL JEAN 
CRIST ELISABETH ANN 
MURPHY LAURA A 
DEDRICKSO~ ANNE M 
~EDRICKSO~ SUSAN E 
EHRLICH STEVCN ._, 
HENNIG UETTlE JO 
MED~AND JILL RENU: 
PARKER JAMES EARLE 
P~CKHAM LINDA JOANNE 
RlNNAN CARGLY~ DEANE 
SALM A~DREW JOSEPH 
NYKlEL ANDREA MA~IE 
uERG JAMES FRANCIS 
FONK MICHAEL CHA~LES 
ROWDEN DONALD E £11 
SCHRE lFELS LAU~11: A 





722 N WASHINGTON 
Pu dOX 114 MUIRHEAD 
930 PLuM GROVE CIR 
ol9 EAST CENTRAL AVe 
301 IIIC:ST HINTZ 
2~836 VALLEY DR 
JOd N I 1 TH :, T 
308 N 11TH ~T 
2()06 P~I AL AVt::: 
1 J1 N PHU5PECT 
l.j()f> OAKDALE ST 
~.Jdl REGENCY WAY 
3~24 :ilRATHMOUR 
221 CALVIN PK BLVU 
3103 ARCADIA 
3508 llilL DR I VI:: 
3602 UROUKMEADE OR 
4td FALL Clf<CLE 
3257~ N ~lLSON RD 
1422 WALNUT DRIVE 
l6442 KEN~OOO AVE 
.:!ASTERN ILLINLlS U~IVER!:il 
DEAN•.j LIST FOR FALL 19d1 
ZIP CODE GROUP 1 
CITY-SlATe LIP 
PAf~K FOREST IL t:04of 
PARK FuRE5f lL 604o6 
PARK FUR EST IL f0466 
PARK FOREST IL 604o6 
PARK RIOGE H. 6JCb8 
PLATO C..ENTEK lL 60170 
PLUM GROVE IL 60,'i0 
PRINCETuN lL 6.1356 
PROSPECT HTS lL 60070 
RICHTON PAR"- lL 6047.1 
ROCrlELLE lL 6.1 ObS 
ROCHELLE IL 61 ObS 
ROCKFORD IL 6.110.3 
RUCKf'ORv lL 611Q 1 
ROC.KFORO lL 6110 8 
RuCKFORO lL 6111 1 
ROCKFORi.> iL fllO 7 
ROCKFORD lL 61107 
ROCKFORD IL 61103 
f<OLLINC» MOWS lL 6J008 
ROLLNGMEAOOwS lL 60008 
ROSELLE lL 60174: 
RUUND LAKE IL 60 07 3 
xUUi~O LK tJEACHIL 6007..3 
s HuLLANiJ LL 61J47~ 
u 1() 0- 4b 5 
01/0U/82 
NAME 
JUV=LANO KIM LYNtTTE 
SCHwiMLEY CAROLINt J 
FINDLAY JAMES SCUTT 
KL4 N: IC LEE ANN 
CE?lELIK RuBE~T JOHN 
DtADAM LAURIE JEAN 
GIBSU N CA VID P 
~FflLL DIANE CAROL 
ROGERS EAt.iRY LEE 
~TINEMYER RONDA KAY 
ASTON PAMELA LYNN 
dECKLE¥ TERESA ANN 
FREIMUTH MATT HEW 
SILVESTRI 8AtHlARA J 
CRAIG JAMES RUSSELL 
NORTON STEVEN JOHN 
ST~EtD LAURIE JOAN 
WHITENS S-NDRA ANN 
MUNGAI MARK STEVEN 
PETERLINZ dRlAN KENT 
i:jLATT KI~Bf..RLY A 
HOLLENSTlNE RICHARD 
LEE DAVID ~ALLACE 
MCCLELLAND PATRICIA 
FARGAN JACQUELINE H 
~ASTERN L~LINOIS U~~VERSI 
l)t.AN'S Ll!;;T FOR FALL 19d1 
ZIP COuE GROUP 1 
S TK EE T 
l43 E 169TH CT 








l L 6007 7 
U.. 60C76 
911.2 SKOKIE BLVO 
3526 N L>RAKE AVE 
17.10~ SCHOuL ST 
10-.J9 E l6~TH ST 
9:>4 E 170TH PL 
~J6 EAST 170TH ST 
SOUTH HOLLAt-40 lL 6047.3 
SOUTH HOLLA~D lL 6047J 
SOUTH HOLLA~D IL 6047~ 
SUUTH HULLAND IL 6047J 
2006 21ST AVE STERLING 
~4120 KANE DRIVE Kk.J SfERLlN~ 
518 FREDERICK AVE STREAMWUOO 
PU UOX llU SU~AR GROVE 
1~~ INDIANWUOU THORNTON 
712 W TOPEKA TULUCA 
339 MCAREE RCAD WAUKEGA~ 
2712 ChEYENNE WAUKEGAN 
22J9 LINUEN AVt WAUKEGAN 
2720 CHEYeNNE WAUKEGAN 
lL 64081 




J. L o13oS 
lL 6J085 
l L 6008!: 
lL 60C87 
l L 60C85 
3l24 FRANKLIN AVE 
'3425 FAIR ELMS 
WE~TERN SPNG3 IL 60558 
WESTERN SPRJ.~ lL 6055S 
1~J5 BLANCHARD CT WHEATUN 
2~ W 181 DUHFEE RUA~ WHEATON 
1025 N CRUSS STREET WHEATON 
876 W HA~THORNE tiLVD •HEATON 
1 L 60187 
1 L oO 187 
IL 60167 
IL 60187 




KLEIN I<UNALD RAY 
HAVENA~N REB~CCA A 
URuGEMULLER CINDY A 
GUR~~~ KATHL~EN MAPY 
~ENDLANDT MICHAEL G 
WILCER BKUCE L 
PAl SLEY SAMUEL W 
uHM~TEAD LISA M~RIE 
STREET 
K~ 1 BuX 77 
OS 7~0 ~AUISON ST 
~473 CE~ETERY RO 
710 BROwN !iT 
l O.S6 ROSE C T 
1.J2b Ill 115TH ST 
RT 2 tlCX 312 
2t>Oo LYUIA 
~EASrER~ I~LlNLlS U~l~ERSl 
OtAN'S LiST ~OR FALL 1981 
ZIP CODE GkOUP l 
CITY-STATE LIP 
wiLMIN~TuN lL 60481 
wlNFlELU lL oO l<JO 
VHN;'I!EBAvO IL 6108€ 
~uODSTOCK lL 60098 
•uOUSTuCK lL 6J09f 
IIIORTH IL 60 482 
YORKVILLE IL 60560 
LlUN IL 6J09S 
